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文経 ・教・般育薬」・ 午前9時30分外｜同語 :im ・「医~ ・ ～11時30分
ヨ二 ・
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料 理 ・医 ・楽・ ｜午後1時～
工 ・農 I 3時30分
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2.志願票の受付
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8, 171 4.7 
5,030 7.9 
1,830 4.6 



























看護学科 80人 246人 3.1
衛生技術学科 40 270 6.8 
理学療法学科 20 144 7.2 
作業療法学科 20 93 4.7 
言十 160 753 4.7 
（医療技術短期大学部）














































































区 分 昭和昨度 ｜ 昭和6咋度
成願者古畑 一←ー ！ 約仏o~とし竺問。ι
伝学生定期健康診断 ' 約 15,500名 ' 約 16,250名
N 




















約 650名 ｜ 約 400名
延約 900名 延約 2,600名
約 3,400名 約 3,100名
約 600件 約 2,400件
631件 2,703件
































。Stanford日本センタ － T. Rohlen所長来
学，総長及び関係教官と懇談
